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\¯ 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  # &°'ª
L = 〈P1, . . . , Pk〉 ⊂ K[x0, . . . , xn]  Q°|° P1, . . . , Pk 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= G′ + sQα+1G.
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JR̃′[s] : s∞|s=0 + 〈y1, . . . , yn−k+1〉
)
δ
 Q°|° R̃′ = K(A1,0, . . . , An−k+1,n)[x0, . . . , xn] 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H ∈ R̃′[s] [^l}~O]|OQx]







sα(P + sH) = P ′ + y1H
′ ∈ JR̃′[s] : s∞ + 〈y1〉.
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P ′1 + y1H
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1 = 0
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(y1 + A0s)F ∈ J ′ + 〈s〉
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JR̃′[s] + 〈y1, . . . , yi−1〉
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: s∞|s=0 + 〈yi〉
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J : s∞|s=0 ⊂ R̃ = K[x0, . . . , xn]
©	
δ
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\¯    © ª δ = nD−n+1  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K(s)[x0, . . . , xn]
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(J ′ + 〈y1, . . . , yn−k+1〉)δ = R̃′δ
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L ⊂ R̃ = K[x0, . . . , xn]
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δ
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R̃′ = K(A0, . . . , An)[x0, . . . , xn]
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(L : x0)δ = Lδ + (〈(L : x0)δ−1〉)δ .
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i = 1, . . . , d = dim L
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Pi ∈ L : x0
·NOQh[hRymfihS![t]|OQx]
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L ⊂ R̃ = K[x0, . . . , xn]
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δ = nD − n + 1 ¬  ªm°© r° 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n < r ≤ T 2.5 cLZ v¶S!RRx Q· der* Jv&g;/ \]_OQS[^h£









I = 〈f1, . . . , fk〉 ⊂ K[x1, . . . , xn]
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K[x1, . . . , xn]   ¯ ©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¦gS
mS!o_hk}yeA[^hi]_her '¬ 
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K(A0, . . . , An)[x1, . . . , xn]
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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 0	'°7&(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o|h}yeA[^hi]_herD'¬  I ©  yi ©	`©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I + 〈y1, . . . , yi−1〉
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f1, . . . , fk
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R = K[x1, . . . , xn]    K ©	©  Q© ªÆ°
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I + 〈y1, . . . , yi〉 ⊂ R
xrQ{ ]_Ox]er
I + 〈Y1, . . . , Yi〉 ⊂
K(A1,0, . . . , Ai,n)[x1, . . . , xn]
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I + 〈y1, . . . , yi〉
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R = K[x1, . . . , xn]
! 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 	/¯ ©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¯ 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R̃/(Ĩ : x∞0 ) 




















n− k + 1  [_S
S* 4mo|g (/4y¶· 1ar¡ero$S
¹\xrRymfiS¥¢·
NOmS hQ}'flQ[_hieg > ⊃ @ez]|OmS [^Sa}'egQ{ hi]_S
R hk[hiRRS!{mhxz]_S ¡o_egR ]|OmS {\Smh]|hieg er]_OmS mez]~x¼]|hieg¶·XNOmS!o_S
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°ª%ª f1, . . . , fk ©	) _°5\¯   	'°7&(Q°«~°) ª'ªªm°	
°7&(Q°«|°
xk+1, . . . ,
xn
©	/© A°°© «b®Q¬	© ª:© ¬ 0'¬ 
I   m° xk+1, . . . , xn, x0 ©	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\¯  	





















i ≥ 2 xrQ{[_lmymy>eg[_S/]_OQxz]b]_OQSdxr[|[_S
o_]_herQ[bxro_S]|o_lQS/¡ero
i − 1 ·bNOLlQ[J]_OmSo_S!rlmfkxzo|h]sZ ez-]_OQSd[_S!jAlmS





(Ĩ + 〈xk+1, . . . , xi−1〉) : x∞0
=
R̃
Ĩ : x∞0 + 〈xk+1, . . . , xi−1〉
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mer]_Sa{ cLZ ≺ ¶h R̃ = K[x1, . . . , xn+1] $h]|O xn+1 = x0 h[/{\S(QmSa{eg RerQerRhxrf[erE]_OQS`[|xzRSd{mS
ro|S
SdcLZ
xα11 · · ·x
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P ∈ R̃ EfiS




h]_OmS¡egfife$hm]|OQx]$]|OmS/o|eb[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Ĩ : x∞0
©ªm° g°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 "d¯i°'ª
xk+1, . . . , xn
§|°© A°°© «p®Q¬	© ªG© ¬  '¬ 
I    P1, . . . , Pt 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I = Ĩ : x∞0 |x0=1  © ª _°	G®m°~«
ª³ªÆ¬ ≺   Ã¶Ã! v4S']


























G = {P1, . . . , Pt}
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F − F ′ c>S
ferQg[$]|e 〈xi+1, . . . , xn+1〉 cLZ0{mSQmhi]_herer]_OmSdero~{\S
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R̃/(I ′ + 〈xi+1, . . . , xn+1〉)
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P ∈ I ′ [^lQ}~O]|OQx] F ′/xi−P ∈
〈xi+1, . . . , xn+1〉
·uJ[!AcAZ`xr[|[^lQR`ym]_her¶
xi+1, . . . , xn+1
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xzymy>S!xrohi
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deg(F ) − 1 ·/½ZhiQ{mlQ}]|hieger deg(F ) ]|Omh[hRymfhiSa[b]|OQx] in(F ) h[Rdlmfi]_hymfiS/er
in(F ′′)
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Zv¶S
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yQo_eµgS![








m = F ′ +
xk+1Hk+1 + · · ·+ xn+1Hn+1
$hi]_O
F ′ ∈ I ′ xzQ{ Hi ∈ R̃ ¡erobxrAZ i ·NOmhk[$hiRymfhS![]_Ox] m hk[]_OmSfS!xg{\hm]_S!o_R+ez
F ′
cLZ ]_OmSd{\SQQh]|hiegez ≺ xzQ{ F h[Jo_Sa{\lQ}
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J ′ : x∞0
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d2 ≥ · · · ≥ dk ≥ d1 ≥ 2
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L ⊂ R̃ = K[x0, . . . , xn]
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1  \© «  ©	
δ
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5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5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L ⊂ R̃ = K[x0, . . . , xn]
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((L + 〈P1, . . . , P`〉) : x∞0 )δ+d = (L + 〈P1, . . . , P`〉)δ+d .
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I = 〈f1, . . . , fk〉
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in(f) ∈ R cS»]_OmS himhi]_hkxzf¡go_Sax]_Sa[s]¢RermegR`hkxzfpezbxy>erfZLmerRhkxzf
f ∈ R $hi]_O0o|S![_ySa}]]_e]|OmS/ero~{\S!o_hm < xzQ{
in(I) = {in(f) | f ∈ I}.
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d1 · · · dn ≤ Dn
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K[x1, . . . , xn]
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d1, . . . , dn
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K[x1, . . . , xn]
C
A = {xd11 − x2, xd22 − x3, . . . , x
dn−1
n−1 − xn, xdnn }
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B = {xd1···dn1 , x2 − xd11 , x3 − xd1d21 , . . . , xn−1 − x
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deg(I, <lex) = d1 · · · dn
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di = deg(fi)
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(n − 1)  S
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